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Abstrak : Kini pengajaran Bahasa Arab benar-benar tersebar di Indonesia, baik di lembaga-lembaga 
formal maupun non formal, baik di tingkat sekolah, pondok pesantren maupun tingkat perguruan tinggi. 
Tetapi sayang sekali pengajaran bahasa Arab dari dulu hingga kini masih menghadapi beragam 
problematika. Di antara problematika tersebut adalah rendahnya tingkat motivasi mahasiswa selama 
proses pembelajaran. Fenomena rendahnya motivasi ini ditemukan penulis dari pengalaman mengajar 
Bahasa Arab di perguruan tinggi. Fenomena ini menarik hati penulis untuk mencurahkan perhatiannya 
dalam rangka menganalisa masalah tersebut dan memberikan solusinya. Setelah melakukan analisa 
masalah tersebut, penulis menemukan bahwa masalah rendahnya tingkat motivasi mahasiswa dalam 
pengajaran bahasa Arab berpusat pada empat hal, yaitu (1) dorongan dan kebutuhan terhadap pengajaran 
bahasa Arab, (2) harapan dan cita-cita di masa depan, (3) lingkungan belajar, dan (4) keberadaan hal-hal 
yang menarik dan menyenangkan dalam pengajaran. Ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi mahasiswa 
dalam belajar bahasa Arab di perguruan tinggi masih rendah. Oleh karena itulah penulis selalu berfikir 
sehingga timbul semangat dan niat untuk mengadakan pengembangan, pembaharuan, perancangan, dan 
perbaikan dalam proses pengajarannya. Maka penulis mencoba mengajar bahasa Arab sambil bermain 
karena bermain memiliki peranan yang penting dalam membangkitkan motivasi mahasiswa dan 
mempertahankannya. Melalui bermain individu pebelajar bisa mengembangkan diri, mengembangkan 
kognisi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pengalaman penulis, penulis telah mencoba 
sebanyak 21 permainan bahasa namun di dalam artikel sederhana ini penulis menyampaikan 14 
permainan. Setelah permainan-permainan tersebut diterapkan penulis mendapatkan bahwa tingkat 
motivasi mahasiswa selama proses pengajaran bahasa Arab meningkat. 
 
Kata kunci: Pengajaran Bahasa Arab, motivasi, bermain, permainan bahasa, perguruan tinggi. 
 
Abstract: Teaching of Arabic had really spread in Indonesia this lately, both in formal and informal 
institutions, either at the school, boarding school or university level. But unfortunately the teaching of 
Arabic from the past until now still faced with various problematic. Among those problems are the low 
level of student motivation during learning process. The phenomenon of this low motivation is found by 
the author based of his experience in teaching Arabic at the universities. This phenomenon encouraged 
the author to devote his attention in order to analyze the problems and provide a solution. After analyzing 
the problem, the authors found that the problem of low level of student motivation in Arabic teaching has 
centered on four issues, are:(1) The encouragement and the needs for teaching of Arabic, (2) the 
expectations and purposes in the future, (3) the learning environment, and (4) the existence of things that 
are interesting and fun in teaching. This indicates that the level of student motivation in learning Arabic at 
universities is still low. Therefore the author always thought which raises the spirit and intent to make the 
development, innovation, design, and improvement in the teaching process. The Author attempts to 
teaching Arabic with games because it has an important role in improving student motivation and 
maintain it. Through the individual games, the learners can develop themselves, cognition and interact 
with their environment. Based on the author's experience, he has tried as many as 21 language games, but 
in this simple article he convey about 14 games. when the games has been applied, the author found that 
the level of student motivation during the process of Arabic teaching is increasing. 
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و6ّ
;P6
درا®rّ
Y71ن
	18ن
)
  أYع،
و6ّ
Fء
	
دjF.
                                                      
٥
  ١٥دت
ا@yÌ.
ا2@«
اL5¹.
ص.

 
٦
  ١٥،
ص.
٨٦٩١®r
ا0T
ا@?.
	P@:
دار
ا2رف،
7
ا0/
إ5@اB/.
ا2\
اor
2ر 
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٩٧١
  ا*?ا4&$ّ(
/ 
Õjل 
7ON
=FP 
5
ّ
ا;ّ 
80 
اFّة 
ا]Lّ 
اا{0ّ 
اsr 
8@ّك 
ا210
/
56ّ
;70ّ،
واÖل
إQN
ا2L1ى
ا2	ل.

ّ
واا;ّ
jّة
Lّ
دا{0ّ
8@ّك

٧ا10
/
٨·Lن 
Õ8ن 
vL0ك 
	4ّن 
1F¹ 
Bف 
	ّد. 

ّ
. 
وÂxرة 
دا;ّ 
اq0 

U0
4ن
أن
=ا
:
أCÏS
اY1ادا
0SC4×
وbB1م
52ع
	uل
ا0T

ّ
ا@?ّ،
;ON
ا20
اراY. 
وأ= 
Rq4ن 
وjدر>H 
7ON 
8\ 
Y0 
7H 
ا2ع. 
وأ= 
أCÏS
j50ّ

أن 
=0Fا 
	]{

٠١وCl:
٩0RرC 
[Z 
اiRط 
اPّ 
و0\ 
أCÏS
K>ّ 
وإx@اء.
@ة 
وإ=u5ّ 
UL7 
اq0 
7ON 
b71Fد 
5Øّ9/

	1K 
وإ=u5ّ.
ّ
وأن 
qا 
UTl= 
	I
L1qن
ا6
5Pرة
ّة.
وأن
L7
اq0
7ON
اRر
5Øّ9/
أ7ء
ذوي
j

Ùr.
ّ
  [Z
ا2u1«
ا10
ب
5´Bاف.

ّ
/:
وÚZ
اq
ّ
وB]ك
	FSKت
UL7
7ON
اY¡رة
دوا;«
اارY4ن
010
/ 
ا0T
ا@?ّ. 
و8F=/ 
ا2Gرات 
وا20	ت 
[Z
Yjت 
ذات
و8] 

ّ
اe_ 
ا@وÛZّ 
10
	on.
وا]ء
7ON
{ÐSات
اارY4ن.
و84×
ا2Rرyت
·=u5ّ
0ارY4ن.
وا1]ّع
[Z
أو\

اiRط 
اPّ. 
وbB1م 
52]ÎÄ 
اhّ 
وRq 
اÖّّ 
اsr 
8م. 
واY1ام

 1 >` 
`ا21ّدة.أY_
ا
 
#"0/"ا*%&1
ّ
  ا*I&%
ا0_ 
B
Rط 
K@ّ
و	ّ\ 
=ن 
7ON 
6 
K@C 
أو
76، 
=رس 
;@د=ّ 
أو

7ّ، 
و¬L1T6ّ 
j 
اeL/ 
اF0ّ 
وا@Cّ، 
و>1ز 
5L@7 
واhّ 
ر8\

6
ا@د
ا20	ت
و>PÜ
`ءا
ّ
	H
K8\،

5وا;«
اا{0ّ،
و
=1_
ÖK\،
و?\
=1
    ١١و
w9ف
إ
إQN
bY11ع.
PQZّ
  
ّ
ا0_
ع
	H
أاع
اY6
ا10ّ
وRط
	G/ّ
	H
أRq
ا10/
b8
Pل،
وUL1م
ب

ّ
و8Fّ¹
ب
jرا
C4Sا
	H
ااjّ،
اsr
5ّ
	¥9
7]
b8
                                                      
٧
Ùr
ا0T
ا@?ّ
T4S
ا]F4ن
 9.
ا@>ض:
;G@Y
	I1
ا20
;G
ا]
أx]ء
ا
 
ّ
iR@.
7
ا@KH
5H
إ5@اB/
ازان.
إءات
20
  ١٤١Bـ.
ص.
٢٣٤١م/١١٠٢
٨
  ٠٦٢ري
أK
.
ا2@«
اL5¹.
ص.

 
٩
  
١٤١7
ا@KH
5H
إ5@اB/
ازان.
ا2@«
اL5¹.
ص.

 
٠١
  ٥٨١x@
أK
ري.
ا2@«
اL5¹.
ص.

 
١١
  ٩١Bـ.
ص.
٧٢٤١م/٧٠٠٢	
	د
ا0.
ب
	H
أ6
ا1I4S
وا10/.
7ّن:
دار
ا2L4Sة
0iR@
وا1ز¬«
واq7.
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٠٨١
]

ّ

ا0T>ّ
	«
اPTر
واIر
7ON
Kّ
Yاء،
4S
أ
ّ
=u_
أن
1ر
ب
اsr
8]Y_
C
  
٢١	¥9.
\ 
F¤ 
	H 
ا6، 
Rط 
	]1 
و	، 
\ 
دور
  
ّ
B]ك 
	H 
@ّف 
ا0_ 
7ON 
أ


ّ
أY®rّ 
[Z 
ّ
اÞhPّ، 
Rط 
\ 
	on، 
وB
rء 
	G/ّ 
[Z 
اة 
5\ 
7ّم. 
و>|C
=ن
إL
وBlه
	F

v¤
ا2G1ّ4ن
 9lا
ا2uل
أّن
·Lن
اlي

=0_

=IH
أن
½
56
zZ
8و
KFF
	±

=IH
8uB0G.
;]H
0Ü
ودB
7]
اe«
	]l

و
روى 
اري 
7H 
	T4Sة 
7H 
إ5@اB/ 
jل: 
yن 
أ½5]

 
٣١أÖT@
ا2@اK6 
ا@>ّ.
  ٤١=@{Pن
]
[Z
ا0_
y0G.

\ 
Rط 
	ّ\ 
أو
4S
	ّ\ 
=Fم 
5\  
ّ
ل 
	H 
أ6 
8F¹

و¬@ّف 
ا0_ 
5
\ 
اIر
7دة 
LG/ 
[Z 
8] 
Y0CG/ 
وßhP£9/ 
5vدB

ّ
ا21 
وا¡L0 
و¬L1T0
  ٥١ا210
اF0ّ
واeLّ
وااّ.
ّ 
ا0_ 
	H 
أB/ّ 
Rq 
اsr 
=رYG 
ا@د 
;¡L9>\ 
و	H 
x/ّ 
84S
8I4Sه
  
Z 
8>H 
ßhP 
ا@د 
5vدB 
وY£9
و8Yّ« 
{\، 
و¬LG/ 
ا0_ 
5ور 
Kّي 
[
ا210، 
وB
وYà 
8@?ّي 
	G/ّ 
6 
7ON 
U0\ 
وّه 
و¬R« 
اK18\، 
و>IR

أ		\
أvد
اjت
b17ّ
وا170ّ
اF
54ن
ا]س،
و¬ّ
ا0_
7	ّ
	{

17ّ 
و{jّ 
وbّ
أYYّ 
]ّ
ا@د 
	H 
اeا_ 
اF0ّ 
واeLّ 
وb 
وا2Gر>ّ 
وا0T>ّ. 
و>1ّP 
ا0_ 
vّة 
Yت 
=IH 
إG 
[Z 
U:
أو، 
ا0_

٦١
Rط

إر
;\
و4S
	0 `م
0RرC4ن
;\،
وj
=ن
51\
	H
اIر
أو
vT4S
8\.

ّ
ا21
واL@ور
`ءا
رL
وB;
=FّF\
ا 
ُ
7ن
	H
{ل
ا0_،
و
	
وx،
U
/.
وx،
	H
{ل
ا0_
=I]]
اY1Tل
اqj
اlB]ّ
وا@Cّ
7_

ّ
=i1r
إQN
ا10
_ 
اL@7

ّ
\ 
=1q0
ّ
[Z 
آن 
واK. 
وراv، 
=@8à 
ا0_ 
5وا;« 
اا{0ّ 
اlا8ّ، 
KJ 
أ
®rّ 
]ّ 
ا@د 
و10
واhّ 
وb¡ه 
و81Ü 
اlBH. 
و{	L، 
ا0_ 
	q0_ 
أY
/

ّ
6، 
أي 
أّن 
ا@د 
=10
ّ
اK18\ 
ا21qّرة 
و10\ 
ا1I4S. 
وYدY، 
ا0_ 
70ّ 
8
0\.
وYv،
ا0_
	q0_
أY®rّ
Âxرة

ّ
50_،
وKsّn
=ن
ا0_
;ّ
5ّ
0@د
	H
8
  âء.ا1I4S،
و8Y«
	uل
ا1ّت،
و?]ء
ا1Pّرات
اlB]ّ

                                                      
٢١
  ٠٣١اL5¹.
ص.
7
ا@KH
5H
إ5@اB/
ازان.
ا2@«

 
٣١
  ١١Bـ.
ص.
٠١٤١م/٩٨٩١Y0ى
	
7
ا³Z.
ا0_
54ن
ا]@>ّ
وا1q¹.
ا@>ض:
	I1
اPت
اlB.

 
٤١
  ٠٠٤م.
ص.
٠٩٩١7
اTon
7ّد
و
KLH
إ5@اB/
7
ال.
اS5
·Y	ّ
و8ّ=ت
اP@.
اFB@ة:
	0×م
اq«
واiR@
دار
اI@
ا@Ì.

 
٥١
  ٤٧١x@
أK
ري.
ا2@«
اL5¹.

ص.

 
٦١
  ٠٢-٩١	
	د
ا0.
ا2@«
اL5¹.
ص.
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١٨١
  LK2("ا*I&%$#"J<*%&1"وا*?ا4&$ّ(
\
وK; 
`Rّه
  
ّ

yن
وراء
اارس
دا;«
L1
ّ
و0ا;ّ
8x4S
C4S
[Z
ا10/،
;0
/
yن
ذ
أدÚN
إQN
إ8	\
و8F¹
اGف
	]\،
و;Fان
اا;«
أو
\
وراء

ّ
إQN
ا10
/.

ّ
  
٧١اI4S
	H
Kت
اR6
[Z
ا10
/.
و8ّل
ا1uرب
  
ّ
/
أو
ÕY@اع
[Z
ا10
ّ
واF6
اL0/
7ON
أّن
اا;«
@ورّي
010
/
5q
0T=
و>ن
ا1@ّض
0T
	u@ّد
äe

	on

ّ
;ون
دا;«
8ن
70ّ
ا10
/
وأY@ع.
ّ

jي
اا;«
ودام،
jي
b¡ه
ودام،
وزاد
ا10
ّ
  ٨١\.
وy0
/ 
ا0T 
ا  
ّ
. 
و	« 
ا{1ف 
70ء 
ا]} 
Kل 
Blا
و0ا;ّ 
8x4S
C4S
[Z 
U0
\، 
وK;`
Rّه 
إQN

ّ
 
yن 
وراء 
اارس 
دا;« 
L1
ّ
\ 
y0
ّ
ا1x4S
إ
أØّ9/ 
=uن 
7ON 
أ
/
rء
	
yن
ذ
أدÚN
إQN
إ8	\،
و8F¹
اGف
	]\،
{Öّ
[Z
أ\
ا2Fّة،

ّ
U0
و	Gرا8\
ا2¡R5I.
  ٩١
0؟
/
إّن
0_
دور
[Z
إxرة
اا;ّ
وا2;
وB6
0_
دور
[Z
دا;ّ
اq  
L7 
ا@د 
7ON 
ا176 
	«

٠٢70:9، 
;H 
{ل 
ا0_ 
=IH 
0@د 
أن 
=Fّ¹ 
	 
=OZ:
ا.
و¬L7
ا@د
7ON
8q>@
ذا8\.
وا0_
وY0
C¡Lب
أط
اL0ك
ا210.

ب
ا@Cّ
اsr
=رYG 
ا@د
7ON
وا0_
وY0
1q>@
أط
اL0ك. 
وUL7 

  £9\
1q>@ه
ا2@[Z
اK¹.
  
#"ا*%)("ا*&.-$ّ("
ّ
! ة"ا*T<S1"98"اRIQ?ام"O*&<ب"ا*%)MAّ("*32$("دا4&$ّ("ا*7%6("98"'&%
 J<;.:%("ا>=<0&$(.
K¸ 
ا8_ 
7ON 
ا2RIت 
ااردة
[Z 
U0/ 
ا0T 
ا@?ّ 
5]ÎÄ 
@>ّ 
اKة

_
v¤
أو:
	H
_
اq0
،
وj
;I@
;:9
8I4Sا
واC¡R
	]\
ا2RIت
8:

ّ
=@8
اq0 
أوj£9/ 
Ksn 
=1I]ا 
	H 
Kر 
اP6 
رو8i. 
و
 
=@> 
v¤ 
اq0 
أن


ا@?.
و
=ول
v¤
اq0

أن
=lBا
إQN
اP6
[Z
ا27.
@;ا
Bف
U0/
ا0T
و
w91/ّ
v¤
اq0
vR@ح
ا2رس
[Z
اP6.
Lل
v¤
اq0
ÖKæ9/
7]
Yء

اG/. 
و
=¡L@ّع 
v¤ 
اq0 
[Z 
اY1u5 
	 
أ	@
5\ 
ا2ّرس. 
و
=@ا« 
v¤ 
اq0

                                                      
٧١
  ١٤١7
ا@KH
5H
إ5@اB/
ازان.
ا2@«
اL5¹.
ص.

 
٨١
  ٤٧-٣٧	ّ
7OZ
اhQZ.
اة
	«
T14ن
)ا]
ا0T>(.
ا@>ض:
	
ا20
Yد.
ص:

 
٩١
  ١٦٢.
ا2@«
اL5¹.
ص.
ري
أK

 
٠٢
  ٥٧١x@
أK
ري.
ا2@«
اL5¹.
ص.
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١٨٢
0qا
¤v
_0q=
و
.;@Tا
Z[
سورا
6Pا
H	
ا5

ةl8Y
«
H	
نذ·


تRiا
 Z[
 ى@{
 ةl8Y
 NO7
 6Pا
 ZQو
 0qا
 ¤v
 6ّ=
و
 .ما
 ذ
 Z[

0qا
¤v
6ّ=
و
 ./01ا
Z[
H>@I12ا
ةl8Y
0qا
¤v
6ّ=
و
 .01ا

 دا1Yا
 ;@Tا
 Z[
 0qا
 ¤v
 /
ّ
01=و
 .ةl8Y
 «
¤v
 /ّ19w
و
 .Tا
 Yار

.سرا
NO7
/G	1Bا
ن`و
ّ
C@=

/9¥ّIو
را
0qا
¤v
6ّ>و
.©5
0qا

H	
60jو
.Yارا
u¡]ا
Üj
H	
فhا
6´ 
i8ور
6Pا
0qا
¤v
6{>و
?@ا
 T0ا
 نأ
 0qا
 ¤v
 F1¬و
 ./Gا
 6´ 
 ?@ا
 T0ا
 ن
ّ
01=
 0qا
S4
 

6Yا
سر2ا
م1Yا

	1Bا
سر5
ن19wو
;
0qا
¤v
@Yو
.G	
7]12ا
>T0ا
بو  

Zzو
،تIR2ا
08
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